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ABSTRACT
Penyakit Jantung Koroner (PJK) merupakan hasil akumulasi plak ateroma di dalam dinding arteri yang memiliki tingkat mortalitas
dan morbiditas yang tinggi. Salah faktor risiko PJK adalah dislipidemia yaitu kadar profil lipid yang abnormal. Tujuan Penelitian ini
adalah untuk mengetahui gambaran dislipidemia yang terjadi pada pasien PJK. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif
dengan desain cross sectional. Subjek penelitian terdiri atas 46 pasien penyakit jantung koroner di poli jantung dan di ruang rawat
inap jantung. Hasil penelitian mengenai gambaran dislipidemia adalah tingginya kadar kolesterol total  (â‰¥ 200 mg/dl) sebanyak
27 kasus (58,7%), kadar kolesterol LDL (â‰¥ 130 mg/dl) sebanyak 26 kasus (56,5%), kadar trigliserida (â‰¥ 150 mg/dl) sebanyak
21 kasus (45,7%) serta rendahnya kadar kolesterol HDL (< 40 mg/dl) sebanyak 7 kasus (15,2%). Kesimpulan dalam penelitian ini
adalah gambaran dislipidemia yang banyak terjadi yaitu pada fraksi lipid kolesterol total dan kolesterol LDL.
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